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На сучасному етапі розвитку економіки за умов конкуренції та насиченості ринків 
важливе місце посідають питання розробки і впровадження інновацій. Сьогодні 
ефективна інноваційна діяльність та управління нею є основою успіху будь-якої країни. 
Інновації дають поштовх для економічного, технологічного, політичного, екологічного 
та соціального розвитку суспільства. Розробка нових методів та підходів до вивчення 
інноваційної діяльності, впровадження нових принципів інноваційного розвитку, є 
передумовами розвитку ефективної діяльності економіки держави в цілому. 
Щоб сформувати план розвитку інноваційної структури в першу чергу  необхідно 
дослідити ринок інновацій в Україні. Розглядаючи інноваційні процеси в Україні, 
доцільно вивчити становище її інноваційного розвитку, як сукупність таких 
компонентів: становище України на світовому ринку інновацій; стан внутрішнього 
ринку інновацій; ресурсний потенціал щодо розвитку інновацій; фінансування 
інноваційної діяльності; тенденції розвитку інновацій; державна підтримка 
інноваційної діяльності. 
Стан внутрішнього ринку інновацій України за останні роки характеризується 
негативною динамікою. Адже за даними Державного Комітету Статистики України у 
2014-2015рр. кількість організацій, які виконують наукові дослідження та розробки 
зменшились із 1143 до 999, чисельність науковців зменшилась із 77853 до 69404 осіб.                             
[1]. 
Фінансові та інтелектуальні ресурси є найважливішими при аналізі ресурсного 
потенціалу України., Обсяги виконання науково та науково-дослідних робіт, за даними 
Державного Комітету Статистики становлять:  11781,1 млн.грн. та зменшилась до 
10950,7 млн.грн. [1]. Негативна динаміка інновацій в Україні дає зрозуміти, що 
український інтелектуальний ресурс “виробляє інновації” не для власної країни а  для 
інших держав. 
Одним з головних бар’єрів переходу України до інноваційного шляху розвитку є 
слабкість позицій нашої країни на світовому ринку інновацій. Серед проблем, які 
суттєво впливають на ефективність інноваційної діяльності, та на розвиток ринку 
інновацій є:  
- на загальнодержавному рівні  –  відсутність адекватної вимогам і викликам 
часу, реалістичної, економічно- та ресурсно-обґрунтованої стратегії інноваційного 
розвитку країни; досить суперечливе розуміння специфіки та закономірностей 
інноваційної діяльності в законодавчій і виконавчій гілках влади;  
- на регіональному рівні – відсутність обґрунтованих програм та реальних 
стимулів для інноваційного бізнесу; інтеграції регіональної науки, освіти і 
виробництва; підтримки наукомісткого підприємництва, формування регіональної 
інноваційної інфраструктури.  
Ураховуючи вище викладене, доходимо висновку, що формування ефективної 
інфраструктури вітчизняного ринку інновацій є рушійною силою інноваційного 
розвитку держави і складовою інституційної реформи, яка проводиться в Україні. 
Попри те, що в розвитку інфраструктури вітчизняного ринку інновацій спостерігаються 
деякі позитивні тенденції, багато проблем залишаються невирішеними.  
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